

















































図-1 Apache Sparkの全体構造 
Sparkではデータを扱う上で核なる耐障害性分散





























円で入手できるRasberry Pi 2 [5]でクラスタを組む




先人の方 [々5-7]がRasberry Pi 2での構築に関して
Web上で公開していたので，それをお手本にして以
下の手順で環境構築を実施した． 
３．１ Rasberry Pi の設定 





















[I3 Change Keyboard Layout]でキーボード種類の
選択をする． 
[Generic 105 - key (Intel) PC]→[Other]→[Japanease]→ 
[Japanease-Japanease (OADG109A)]→[-The Default for 
the Keyboard layout]→[-No Compose key]→[Yes] 
(4) 固定 IPアドレスの指定 
今回の 5台のクラスタ構成は，以下のように IPア
ドレスとホスト名を割り当てた． 
1. master機 192.168.0.10  master 
2. worker機 192.168.0.11  worker1 
3. worker機 192.168.0.12  worker2 
4. worker機 192.168.0.13  worker3 















$ sudo vi /etc/hosts







Java(TM) SE Runtime Environment (build 









$ sudo adduser spark
sparkユーザを sudoユーザに設定する． 






$ su - spark
$ tar xvfz ~pi/spark-1.5.2-bin-hadoop2.6.tgz




































$ sbin/start-all.sh    （起動） 













$ bin/run-example SparkPi 10
 



















$ bin/spark-submit --driver-memory 256m





$ bin/spark-submit --driver-memory 256m





16/01/31 09:55:33 INFO DAGScheduler: Job 1 finished: 
count at GroupByTest.scala:52, took 40.087151 s
50000
(b)の実行結果
16/01/31 10:02:49 INFO DAGScheduler: Job 1 finished: 
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